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菓子税則全廃(栃木県足利町菓子製造人98名) 菊池三郎 x (1890.12.20) 
富国済民(山形県天童平氏佐藤伊之古) 子爵五条為栄 x (1890.12.25) 
織物工業の儀(京都府丹後国与謝郡三河内村平民織物業野村治良兵衛外22名)
子爵谷干城 x (1890.12.25) 
菓子税則廃止(大阪府平氏菓了尚238名) 不明 x (1890.12.25) 
商法実施延期、実施断行(数通) 不明 o (1890目12.25←不明)
衆議院議員選挙法第12条改正(和歌山県紀伊国日高郡次奈村平民藤田良龍外34人)
久保田真吾 x (1891.1.12) 
菜子税則改正(大阪市南区松屋町平民牧野千年七外1244名)
小畑美稲 o (1891.1.12--1891.2.23) 
千葉県下利根川北岸村落管轄変更(千葉県下総国香取郡大須賀村伊能佐藤民治外65名)
不明 。(不明 1891. 2.23) 
開墾殖民警備の為囚徒を北海道に移す(岩谷松平)不明 O(不明 ー 1891.2.23不採択)
明治22年法律第12号廃止(東京府知事蜂須賀茂紹)不明 O(不明 1891. 2.23) 
明治22年法律第12号廃止(京都府知事北柄国道)不明 。(不明 ー 1891.2.23)
富国強兵に関して(東京市麹町区紀尾井町三番地寄留山形県平氏筒井明俊) [第29号]
西村茂樹 x (1891. 2 .14) 
[第16号一第27サニ同趣旨] 不明 。 (1891.2.16--1891.2.18.2.20不採択)
地租軽減[第28号J(和歌山県東牟雲郡上太田村平氏坂地熊市外81名岡下太田村、1"氏木本熊市外65名)
不明 。 (1891.2.16--1891.2.20不採択)
都区分合(京都府山城国宇治郡村長問名) [第30~ナ]不明 。 (1891.2.26--1891.2.20ィ、採択)
酒造税則第21条改正(香川県高松市、F氏宮武次平外55名)不明 。 (1891.2.21--1891.2.28)
郡条更正(埼玉県北葛飾郡高野村平民井上精一郎外62名)不明 o (1891.2.21--1891.2.27) 
酒造税則改正(千葉県上総国夷隅郡御宿村久保平民酒造営業人岩瀬武司外36名)
不明 o (1891.2.23--1891.2.28不採択)








滋賀県郡分合 (ィ、明) [第46号] イJ月
郡分合法案 (岡山県某) [第47号] 不明
証券印紙規則j中改正(不明) [第48ザ] 不明
菓子税則改正(山口県某) [第49号] 不明
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